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LLENO HASTA U BANDERA 
C A R T E L 
Plaza de Toros de Las Ventas. 
Domingo, 11 de julio de 1976. 
Toros de Pal ha. 
«EL INCLUSERO» 
(oreja, después de escuchar 
un aviso y dos avisos) 
RICARDO DE FABRA 
(algunos pitos; oreja, después 
de un aviso) 
JUAN JOSE 
. (silencio y aplausos) , 
LA CORRIDA DE LOS VETERINARIOS 
LOS PALHA, 
EXCELENTES 
millo y llegó al últ imo ter-
cio con evidentes malas in-
tenciones. Un toro de esos 
que pueden irse vivos. «El 
Inclusero» anduvo a la de-
riva y como el animal no 
se dejaba matar, escuchó 
dos avisos. 
DOS EXCELENTES 
BANDERILLEROS 
Ricardo de Fabra, q u e 
brindó a José Martínez Em-
perador, presidente de la 
Diputación Provincia!, no 
'legó a acoplarse del todo 
en el segundo. El quinto 
fue un bravo y espectacu-
lar ejemplar, brillantemen-
te banderillado por Eliseo 
Capilla y Psco Honrubia. 
Fabra estuvo voluntarioso 
y no regateó esfuerzos pa-
ra el tr iunfo, aunque la fae-
na resultara embarullada. 
Resultó cogido v volteado 
con aparato. Sensiblemen-
te dolorido volvió al toro 
y dejó media estocada. In-
tentó descabellar y dio dos 
infructuosos golpes de ver-
duguillo; ante su imposibi-
lidad física, se ofreció a 
hacerlo «El Inclusero», que 
acertó a la primera. Ya ha-
bía sonado un aviso, lo 
que no fue óbice para que 
a Fabra se le premiara con 
una oreja. 
SIN SUERTE 
Juan José no tuvo suer-
te. Su primero fue muy dis-
traído y el sexto no tenía 
fuerza. El salmantino ins-
trumentó unas buenas ve-
rónicas al tercero y cons:-
quió algún templado mulé-
tazo; pero no había nada 
que hacer. Escuchó pal-
mas. Harto hizo con matar 
al sexto, un animal q u e 
apenas podía mantenerse 
en pie. 
Juan José fue asistido 
en la enfermería de con-
tusiones en el hombro de 
recho, con probable frac-
tura-pronóstico reservado. 
F. SANCHEZ AGUILAR 
Fotos: Botan 
HABIA interés por la corrida de P a I h a. Los aficionados sa-
bían que éstos iban a ser 
lidiados en la Beneficen-
cia y que, a última hora, 
f u e r o n cambiados por 
otros del conde de Maya!-
de. El juego que dio la co-
rrida de igual divisa juga-
da en San Isidro no fue 
bueno, circunstancia que 
alarmó a los organizadores 
y les movió a la oportuna 
sustitución. Pero, de todas 
maneras, había cundido eí 
rumor de que se trataba 
de una corrida terrorífica, 
con cuajo y pitones, y esto 
siempre es del gusto de) 
público. Y ciertamente en 
e s t e sentido los pupilos 
portugueses de los herede-
ros de Carlos Zeller Palha 
no decepcionaron 
El festejo era a beneficio 
del Montepío de Veterina-
rios Titulares de España, 
que preside don Frumencio 
Sánchez. La plaza se llenó 
en más de la mitad de su 
aforo, con un cartel forma-
do por Gregorio Tébar, «El 
Inclusero»; Ricardo de Fa-
bra y Juan José. 
CARA Y CRUZ 
«El Inclusero» se encon-
tró con el mejor toro de la 
corrida. El alicantino es-
tuvo tranquilo y torero y 
apenas acusó que se tra-
taba do la primera vez que 
se vestía de luces en la 
temporada. Consiguió mu-
letazos sueltos templados 
y hondos, pero no llegó a 
redondear el tr iunfo gran-
de por su afán en ahogar 
la embestida de la r e s. 
Cuando el t o r o estaba 
a punto de doblar de una 
estocada, el presidente le 
envió un recado. Esto irri-
tó al público que, cuando 
vio rodar al astado, solici-
tó la oreja para el diestro. 
El usía la concedió y Gre-
gorio. muy contento, dio la 
vuelta al ruedo. 
El cuarto era un «rega-
lo». Pesó 648 kilos, no hu-
Espectacular 
cogida de 
Ricardo de Fabra. 
Eliseo Capilla, emociona-
do, recibe la ovación del 
publico 
Así. con este trapío, salieron los loros portugueses. 
f¿*tedo 
sencíjlamente 
INADMISIBLE 
QEHCILLAMEHTf.nadn.isiJ ; . g ^ 
b dido durante la pr imera n ta d e t e ^ ^ 
donde un espontáneo sa ó " r a s ^ l o s 
las tradiciones ex is tentes n H i a d a n ( j o 
«capi ta l is tas" ^ s c a b a n n n e a a o ^ ^ l a s ^msVft^^Zb* Por negar a 
empresas. Eran m u y e n o s c u e s t a E , 
toreros o e n l o q u e c í o i que gan motwac .ón 
M a n c a ) ' h a b t e escr i to ^ " a ^ r o p a g a n d a pol í t ica ni 
No 65 que n nnTn°desacuerdo con esas consignas, l o que es temos o no en oesacuerao c Q m o 
que nos parece .nace t es que ^ L a 
vehículo para man.testar s na corr ^ 
Fiesta debe quedar s iemp e a l ma en ^ ^ 
t i o n e s . A la plaza se¡va. . se de u d e 
que nada t ienen que ver con os ue v 
cada cual. No 
espectáculotaur.no1porqueco e i o a s e n l b r a r e i 
cia más respetabie Y só o se cons g 
d e s c o n c e r t ó entre e l , P « M i r a . ™ ¡ o r a r e l 
mente (como suced.6 en Pamp) a ) J v e n c i m i e n t o de 
ánimo de los toreros, que i e g a i a o d e u n c s 
s s f f ' r S S r - -
taur inos a quienes hemos t w m o ^ 
gación de la Pureza.»está l legan to a x ¡ s m 0 . 
tes en su rei terado ai de n o t o g a o y P s u $ ^ 
Como sus p r o t e o s no se mp en ^ 
lecciones cuentani cada vez co e s t a n 
ingenuos, han echado ios pies poi e n 
escribiendo 
detender lo indetend.b e c m |o_ | a 
c o s . E n su obses. n por c o ¡ » 
••records" de r e c a u d a c ^ i f r a s a b s o l u t a s resulta que 
Y no es así , aunque en c . f ras bso u a 
h a ingresado, sí , m » e s u e j o ^ , ^ 
eran también mas a tos J u e n u n c a h a b e r l a h e c h o con 
p a r a desmontar un poco m .a de i 
las informaciones de l á t e os $ d e 
mil lones más . extendiéndose a los 
Esa ta i ta de verac.dao s ^  d e | g u s t 0 
personal de los de la « r u i e w organizan 
ción del part icular modo orno la P J * * ¡ f i n 
s u negocio. La función de f ^ ^ s u c e d e en la 
nuestra) ha de r e d u e r s a a ^ n t e V a orientar 
plaza, a informar s o b r e ^ o obi vamen , ^ 
c r , t , C 0 t e a t í a l f h , t r a c ° c p r de las int imidades de la comedia con b ^ >o de z ^ d e l i m i t a r s e 
S U l e a l S a b e r l n C h a c e n los cr í t icos s e n o s , tos que Claro que eso lo hacen ios c . ^ d g | a 
l imitan su func.on a t ras ladar al le n 
y C u s de ostensible exhibicio-aspavientos gritos ac ', L lueg0 n0 nismo y constante d e h n P ^ gon. u m 6 d l C 0 aprovechan el espacio^ ^^  a ad6S \ 
para contarnos su viud y • 0 , a 
hacer grac.as a propos to e t a se 
debe ir solamente a eso: a la corrida. 
Inadmisible, inadmisible 
& 
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0 Mucha carne 
en los toros 
de Sorando. 
C A R T E L 
Viernes, 9 de julio. 
Toros de Benítez Cubero. 
PAQUIRRI 
(aplausos y una oreja) 
PACO ALCALDE 
(cuatro orejas y un rabo) 
LUIS FRANCISCO ESPLA 
(oreja y ovación) 
C A R T E L 
Sábado. 10 de julio. 
Segunda de feria. 
Toros de Román Sorando. 
RAFAEL DE PAULA 
(bronca en ambos) 
PALOMO LINARES 
(dos orejas y una oreja) 
JOSE MARIA MANZANARES 
(división y una oreja) 
(Crónicas 
por nuestro 
enviado 
especial 
Federico 
Sánchez 
Aguilar.) 
B Tarde redonda 
de PUCO 
ALCALDE 
Orejas a PALOMO 
y huncas 
a PAULA 
Se l leno la plaza por com-
p le to en la segunda cor r ida 
del c i c lo tu ro lense . Las pe-
ñas de mozos, a tav iados con 
¡a c lás ica blusa aragonesa, lle-
varon la alegría a los tendi-
dos y d ie ron co lo r ido a la pla-
Un momento 
apurado de Esplá. 
£ Paquirr i y E s p l á 
cortaron una oreja 
Alcalde, sonriente, 
con las orejas 
y el rabo de su segundo. 
Estos ú l t i m o s t i e m p o s está 
acaec iendo un hecho cu r ioso 
en la Fiesta Nacional . Mien-
t ras en a lgunas fe r ias impor-
tan tes — h a y que exc lu i r las 
muy t r ad i c i ona les— al públi-
co cada vez le cuesta más 
LLA V APOTEOSIS ARTISTICA 
ruei es el famoso «tonco», 
que preside hace siglos el 
acontecer cotidiano de la ca-
pital del sur de Aragón desde 
su plaza mayor. El propio 
nombre de Teruel es un deri-
bado de toro. Como el del río 
Turia, que atraviesa la geogra-
fía de la provincia turoiense. 
BUENA CORRIDA 
El viernes se celebró la pri-
mera corrida ferial. Toros de 
Benítez Cubero para un cartel 
de «banderilleros». Francisco 
Rivera, «Paquírri», Paco Alcal-
de y Luis Francisco Esplá. 
Buena entrada. 
Los de Benítez Cubero, bien 
presentados, dieron, en gene-
ral, un juego aceptable. Sobre-
salió el iote de Alcalde y el 
peor fue el primero de «Pa-
quirri». 
«PAQUIRRI», EN SU SITIO 
«Paquirri» estuvo en su co-
nocida línea de regularidad. 
Tiene mérito el diestro de 
Barbate, que lleva once tem-
poradas de matador de toros 
sin sensibles altibajos. Si al 
igual que ocurre en las vuel-
tas ciclistas el toreo tuviera 
un premio a la regularidad, 
yo no dudaría en dárselo a él. 
Es evidente que el torero, co-
mo humano que es, no puede 
estar todas las tardes bien; 
pero no lo es menos que, den-
tro de su línea, naturalmente, 
Francisco Rivera es el mata-
dor de toro más similar. En 
esta corrida se mostró breve 
y dominador para vencer las 
dificultades del que abrió pla-
za, y estuvo valiente reposa-
do con el cuarto. Se le con-
cedió una oreja. 
MUY BIEN ALCALDE 
Paco Alcalde fue el máxi-
mo triunfador de la tarde. Sa-
lió muy decidido y consiguió 
lucirse en los tres tercios. Ba-
jó las manos en los lances, 
banderilleó con esa difícil fa-
cilidad que ie caracteriza y 
realizó dos faenas vibrantes, 
no exentas de muletazos lar-
gos. Cuatro orejas y un rabo 
fue el balance de su actua-
ción. 
ESPLA, BULLIDOR 
Luis Francisco Esplá estu-
vo bullidor con sus dos opo-
nentes. Banderilleó, al igual 
que sus compañeros, y fue 
muy aplaudido al torear de 
muleta al tercero del encie-
rro. Cortó una oreja. 
trabajo ir a los toros, en las 
ciudades pequeñas ocurre jus-
tamente lo contrario. De año 
en año es mayor el interés 
que despiertan los festejos 
taurinos. Y Teruel es una bue-
na prueba de ello. En una pla-
EL TORO Y TERUEL 
Teruel es una ciudad muy 
vinculada al toro. Su historia, 
sus costumbres, sus tradicio-
nes, están impregnadas de la 
figura del animal más hermo-
Lcs tres diestros dispuestos a banderillear. 
za donde no se podía dar por 
sus fiestas más que un espec-
táculo, en esta edición se han 
celebrado dos corridas de to-
ros, a base de figuras, con 
pingües beneficios para la em-
presa. 
so de la creación. En Albarra-
cín se encuentra una de las 
muestras rupestres más valio-
sas del primitivo arte pictóri-
co de nuestra Patria que re-
presenta figuras de toros. El 
símbolo de la ciudad de Te-
de las condiciones de sus 
oponentes. Los dos se queda-
ban cortitos, pero Sebastián, 
que es un torero de recursos, 
les buscó las vueltas y entu-
siasmó a la clientela. Dos ore-
jas y una oreja fue el balance 
de su labor. Se da la circuns-
tancia curiosa de que era la 
primera vez que toreaba en 
esta plaza. Y, como se des-
prende, causó buena impre-
sión. 
MANZANARES, DISCRETO 
José María Manzanares, que 
venía precedido de un rele-
vante éxito en Pamplona, no 
estuvo a la a l t u r a de las 
circunstancias, concretamente 
de la bondad de su segundo 
toro, que fue el mejor de la 
corrida. Dejó que picaran en 
exceso al tercero y no se es-
forzó con la franela. Con «I 
sexto no llegó d acoplarse. 
Tan sólo algún muletazo aisla-
do. Mató de media estocada y 
se le otorgó un apéndice au-
ricular. 
Fotos: Cerda 
za con sus pintorescas pan-
cartas. Y, como las peñas lle-
van banda propia, aumentaron 
el natural bullicio de un pue-
blo en fiestas con aires po-
pulares de la región. 
Los toros de Román Soran-
za que caracterizan al hierro 
jienense. 
A BRONCA POR TORO 
Estuvo muy mal Rafael de 
Paula. No dejó que pudiéra-
Et cuarto tenía muy poca 
fuerza. El gitano tampoco se 
sintió inspirado y optó por el 
camino de la inhibición. Co-
menzaron a caer al ruedo los 
consabidos rollos de papel hi-
giénico y se armó otra bronca 
Rafael de Paula tampoco tuvo su tarde. Manzanares con la derecha. 
do e s t a b a n excesivamente 
gordos. Su presentación era 
válida para cualquier plaza de 
primera. Y como ocurre en 
cualquier plaza de primera, 
algunos no anduvieron lo de-
bido por exceso de kilos. De 
todas maneras, la mayoría pu-
sieron de manifiesto la nobie-
mos ver a su primero por no 
decidirse a pararse y adelan-
tarle la muleta. Todo el tiem-
po que estuvo ante él fue pa-
ra dar vueltas alrededor de la 
cara. Dos feos pinchazos y 
estocada atravesada dieron al 
traste con la vida del animal. 
Hubo bronca. 
cuando mató de pinchazo y 
estocada delantera. Siempre 
igugl. 
'•PALOMO, A POR TODAS 
Palomo fue el r e v e r s o . 
Muy decidido, con muchas 
ganas, sacó el máximo partido 
1 
^ C A R T E L ^ 
Plaza de Toros de Pamplona. 
Miércoles, 7 de julio de 1976. 
Primera corrida de feria. 
Toros de José Luis Osborne 
y de Osborne Domecq 
hermanos 
MANOLO CORTES 
(ovación y silencio) 
DAMASO GONZALEZ 
(pitos y oreja) 
Francisco Núñez 
CURRILLO 
(ovación y palmas) . 
con riau-riau y tradición 
O UNA SOLA OREJA] 
Buen derechazo de «Currillo», quien este año parece haber InJ- En el segundo festejo de ia feria continuaron los derribos a los 
ciado su escalada hacia el estrellato. montados. 
Las cámaras 
de televisión 
acudieron 
a su cita 
anual 
con los 
sanfermines. 
Natural de Manolo Cortés. Dámaso González inicia un mutetazo de pecho sobre la mano 
derecha, de los que prodigó en ia faena realizada a este cornalón 
toro que te correspondió en suerte. 
C A R T E L 
Plaza de Toros de Pamplona. 
Jueves, 8 de julio de 1976. 
Segunda corrida de feria. 
Seis toros de Juan Guafdiota 
Soto. 
MANOLO CORTES 
(protestas y aviso) 
RUIZ MIGUEL 
(oreja y ovación) 
RAUL ARANDA 
(palmas y palmas) 
LOS (SANFERMINES) 
MAS RDIDO OVE OREJAS 
• Sólo Ruiz 
Miguel salvó 
el bache 
Cara» 
conocidas 
en los 
tendidos: al 
abogado 
M. Subirá y 
al navarro 
Orbalceta. 
Los tres matadores, al Iniciar al 
paseíllo, han de encararse anta una 
plaza repleta «hasta la bandera», 
como reza al viajo dicho taurino. 
Francisco Ruiz Miguel lancea a este su enemigo que, aunque 
«brochito» de cabeza, embestía echando las manos por delante. 
V 
Los 
miembros de 
la «Paña 
Sueca» se 
retratan 
con los 
torero». 
Natural da Cortés a un toro qua entra refranándosa, como pueda 
observarse. 
Raúl Aranda entierr* hasta la mano el acaro, si bien la ejecución 
de la suerte no saa todo lo ortodoxa qua sa desearía. 
/ i f C A R T E L 
Plaza de Toros de Pamplona, 
Viernes, 9 do julio de 1976. 
Tercera corrida de feria. 
Seis toros de tos herederos 
de Josa Qenítez Cubero. 
RUIZ MIGUEL 
(palmas y palmas) 
ANTONIO JOSE GALAN 
(ovación y silencio) 
JOSE MARIA MANZANARES 
(dos orejas y dos orejas) 
(CAñonazO DE MANZANARES) 
Manzanares 
ce adorna 
enrabietado 
en la 
muerte de su 
enemigo. 
¡CUATRO OREJAS PARA 
EL ALICANTINO! 
con riau-riau y tradición 
Natural de Antonio José Galán. Así de largo y cornalón era este listón bragado y meano, todo a 
un tiempo, al que Ruiz Miguel lleva muy toreado en este muletazo 
de pecho. 
Manzanares pasea las dos orejas de su segundo toro mientras 
que luce al cuello la máxima «distinción» que conceden los mozos 
pamploneses: su pañuelo. 
Paseíllo, a plaza llena, de los espadas integrantes del cartel de la 
tercera corrida de ta feria, cuarto festejo si contamos ta novillada 
de los «sanfermines». 
r mm 1 
fla 
L- J 
^ C A R T E L ^ 
Plaza de Toros de Pamplona. 
Sábado, 10 de julio de 1976. 
Cuarta corrida de feria. 
Seis toros de los herederos de 
Pablo Martínez Elizondo. 
DAMASO GONZALEZ 
(silencio y algunos pitos) 
ANTONIO JOSE GALAN 
(silencio y pitos) 
JORGE HERRERA 
(Debutante) 
, (ovación y ovación) Á 
LOS (SANFERMINES) 
ENTRE PITOS Y SILENCIOS1 
* 
.. V'T art_ ' 
.> MMAMmu i 
Cuentan los 
aficionados que en 
un enfado de 
los pamplónicas 
contra un picador 
llegaron a lanzar una 
{cazuela de bacalao 
con tomate!, 
chocando ésta en 
barrera. Menos 
mal que en la cuarta 
de feria se 
contentaron con 
arrojar los usuales 
mendrugos 
y almohadillas al paso 
de un montado. 
Alto y hondo era este toro de «Damaso», como le llaman los 
mozos al albaceteño. 
Dámaso González, Jorge Herrera y Galán —de derecha a izquier 
da—, haciendo el paseíllo en la cuarta de feria. 
Buena impresión causó en su debut en Pamplona el colombiano 
Jorge Herrera. 
V 
Galán no consiguió el favor de los navarricos en ssta su segunda 
actuación de la presente feria. 
Por causas técnicas aje-
nas a nuestra voluntad, no 
nos ha sido posible publicar 
íntegramente I a s crónicas 
de las corridas de San 
Fermín que nos han si-
do remitidas por nuestro 
enviado especial BENJAMIN 
BENTURA REMACHA, Por 
tal circunstancia, nos vemos 
obligados a facilitar una In-
formación literaria que es 
resumen de la enviada por 
el cronista y que acompaña 
a la información gráfica. 
La primera corrida, cele-
brada el día de San Fermín, 
juntó en e! cartel a Manolo 
Cortés, que estuvo muy por 
encima de la consideración 
que le dispensaron los mo-
zos navarros; Dámaso Gon-
zález, que se anotó la pri-
mera oreja ferial gracias a 
las *peñas» de la solanera, 
que agradecieron la atención 
que tuvo para con ellos ei 
torero albaceteño al llevarse 
el toro a sus terrenos, y, 
*Currillo», que hacía su pre-
sentación en Pamplona y 
que cumplió decorosamente. 
Los toros de Osborne no 
anduvieron sobrados de tuer-
za, La segunda corrida tuvo 
por protagonistas los seis 
buenos mozos de Juan Guar-
diola, con dos toros para los 
que se pidió la vuelta al 
ruedo. Fue más bravo el 
primero y más completo el 
segundo. Manolo Cortés, 
que repetía, estuvo desafor-
tunado y la muchachada na-
varrica le increpó ¡o suyo. 
Ruiz Miguel se ganó la se-
gunda oreja del ciclo «•san-
ferminero» en su primer to-
ro y tuvo que desistir de 
dar la vuelta al ruedo en 
el quinto. Lo más torero de 
la tarde lo hizo Raúl Aran-
da. Bentura Remacha afirma 
en su crónica de esta co-
rrida que *con el tardo y 
corto tercero sacó muleta-
zos a base de cruzarse con 
él y pisarle su terreno». Y 
finaliza diciendo: «Raúl 
Aranda estuvo muy por en-
cima de los toros que le 
correspondieron en suerte. 
No me atrevería a decir lo 
mismo de los compañeros 
de cartel 
PAMPLONA 76 
Hacia arriba 
los «sanfermines» 
La tercera corrida fue la 
d e I triunfo grande, apo-
teósico, de José Mari Man-
zanares. Los toros de Bení-
tez Cubero fueron aprove-
chados por el torero levan-
tino, cortando las dos orejas 
a cada uno de los de su 
lote. Ruiz Miguel y Galán 
tuvieron la mala fortuna de 
coincidir esta tarde con un 
Manzanares, pleno de acier-
tos. 
En la quinta se lidiaron to-
ros de Martínez Eiizondo. 
Dámaso González y Galán 
no tuvieron ganas y Jorge 
Herrera pudo haber cortado 
una oreja si hubiera tenido 
más decisión al entrar a ma-
tar. 
Y esta vez, a la quinta no 
fue la vencida. Se lidiaron 
cinco toros de Isaías y Tulio 
Vázquez que de tal sólo tu-
vieron el hierro. La única 
oreja de la tarde la cortó 
Márquez al quinto. Bernadó 
hizo lo más torero, y *El 
Regio» no justificó la bue-
na opinión que de él tienen 
en Barcelona. Como prólogo, 
las *peñas» rindieron un ho-
menaje a Isidro Marín con 
motivo de cumplirse las bo-
das de plata de su alterna-
tiva. 
En nuestro proximo núme-
ro publicaremos un detalla-
do resumen comentario de 
las corridas de San Fer-
mín, con el balance ar-
tístico de los toreros que 
han tomado parte en las 
mismas. 
(Colaboración gráfica, en 
las corridas y este resu-
men, de CHAPRESTO.) 
Público, mucho. La plaza de toros de Pamplona se ha visto asistida, 
como cada año, de sus «fieles clientes», para fortuna de la Casa de 
la Misericordia, que es quien organiza y expone el dinero. 
Como contrapunto a lo popular de los «sanfermines», el Ayuntamien-
to, cuando viste a sus representantes de «gala» y con chistera y todo. 
Este año, contra costumbre, en vez de presidir el alcalde lo ha 
hecho un concejal. 
Un testigo de excepción en los «sanfermines». El maestro «Armillita», 
la figura que fue y sigue siendo recordada en el planeta taurino de 
Méjico y España. Fermín Espinosa «Armillita», es todo un mito del 
buen toreo. 
• Tono medio 
en lo artístico 
con esperanza 
de superación 
1 0 & & « e e t t > 
EMILIO MUÑOZ 
4 OREJAS 1 RABO 
B E A U C A I R E 
3 O R E J A S 
i Y SIGUEN LOS CONTRATOS...! 
M o n l d B M a p s a n ' 
Exclusivista: SIMON GASAS , e l 246 51 21 - MADRID 
PLAZA k TOROS K VALENCIA 
Empresa: Nueva Plaza de Madrid, S. A.-Gerente: Alberto Alonso Belmonte 
• 1 . , 
Jueves, 22 de julio. 
Toros de Benítez Cu-
bero. 
RICARDO DE FABRA. 
DAMASO GONZALEZ. 
PACO ALCALDE. 
Domingo, 25 
Toros de F. Bohórquez. 
ANTONIO I. VARGAS. 
JOAO MOURA. 
(Rejoneadores). 
RICARDO DE FABRA. 
SANTIAGO LOPEZ. 
JULIAN GARCIA. 
Miércoles, 28. 
Toros de Baltasar Ibán. 
PACO CAMINO. 
ANGEL TERUEL. 
JOSE MARIA MANZA-
NARES. 
Viernes, 23 
Toros de Salvador Ga-
vira. 
ANGEL TERUEL 
JOSE MARIA MANZA-
NARES. 
"NIÑO DE LA CAPEA". 
Lunes, 26. 
Toros de J u a n Pedro 
Domecq. 
PACO CAMINO. 
"ELVITI". 
PAQUIRRI. 
Jueves, 29. 
f 
Toros de Pablo Romero. 
PAQUIRRI. 
SANTIAGO LOPEZ. 
DAMASO GONZALEZ. 
Sábado, 24 
Toros de Salvador Do-
mecq. 
RUIZ MIGUEL 
ANTONIO JOSE GALAN. 
PACO ALCALDE. 
I 
Martes, 27. 
Toros de Murube. 
"EL VITI". 
PALOMO LINARES. 
"NIÑO DE LA CAPEA' 
Viernes, 30. 
Toros de Eduardo Miura. 
PALOMO LINARES. 
RUIZ MIGUEL. 
JULIAN GARCIA. 
LA VIGENCIA DE ORDOÑEZ 
Con mot ivo de sus bodas de plata con 
el doc torado, el maestro toreará 
una cor r ida de toros en la plaza de Málaga. 
el 12 de sept iembre, y dos dias 
más tarde lo hará, como todos los años, 
en la goyesca de su vi l la 
natal. V es que genio y f igura. 
Las aguas taur inas han vuelto a su cauce Manolo 
Chopera y ¡os hermanos Lozano f i rmaron ¡a paz días 
pasados, co inc id iendo con la fer ia de Burgos. 
De esta manera Palomo Linares actuará en las plazas que 
regenta Chopera y Camino en las d i r ig idas por ios 
Lozano. En la gráf ica vemos el momento de la f i rma de 
Paco Camino para torear en Quito, ante la comp lacenc ia 
de los dos mentores. Lo que está por ver es si Camino y 
Palomo o Palomo y Camino (tanto monta. . . ) harán el 
paseí l lo juntos. Esto es algo que, de produci rse, estaría 
b ien visto por los a f ic ionados de espír i tu abierto, 
s iempre ávidos de que en el ruedo sea donde se 
desar ro l len las competenc ias . De no ocurr i r , t ampoco 
pasará nada. Huelgan, por tanto, los consejos paternales 
que de te rminado cronis ta vierte sobre Paco Camino, 
instándole a que no toree con et pupi lo de los Lozano. 
Ambos diestros han l legado hace t iempo a la mayoría 
de edad, par t icu larmente el de Camas, y por el lo sobran, 
a nuestro t ng -nuo modo de ver, las sugerencias gratui tas, 
AMERICA EN EDIILUCION 
En estos meses que 
anteceden a la canícula, 
ei aeropuer to de 
8ara)as presencia el 
t rasiego de empresar ios 
amer icanos que l legan 
a nuestra Patr ia con 
el bol ígrafo oresto para 
f i rmar contratos a las 
f iguras españolas. Se 
da el caso cur ioso de 
que Lima, una de las 
c iudades de más 
t rad ic ión taur ina de 
Hispanoamér ica, no se 
conforma con un 
empresar io , sino con 
dos. Ese año se 
pretenden celebrar 
corr idas en ia 
legendar ia plaza del 
Acho y en la más 
moderna Monumental . 
& Üuett» i* 
INASEOHBLE AL DESALIENTO 
Vic tor iano Valencia, " ¡en fan t terr ib le de 
ios empresar ios, t iene d i f icu l tades en 
Vitoria. Como suponían algunos 
conspicuos, los toreros apoderados por 
¡a fami l ia Chopera no actuarán este año 
en 1a feria de la Vi rgen Blanca. 
¿Motivos? No son fáci les de precisar. 
y 
i 
r 
EL TORERO 
DE LR 
SEMANA 
LIJA usted, lector, 
con los elementos 
e JUICIO 
que crea necesarios 
y la información 
que aparece en este número 
de EL RUEDO, 
EL DIESTRO, novillero 
o matador de toros, 
que piense que ha sido 
el TRIUNFADOR 
DE LA SEMANA. 
«L final de ta temporada, y sumadas las puntuaciones 
de uno a cinco 
que otorgaremos 
á los que queden 
en cada votación a la cabeza 
de esta clasificación, 
concederemos el trofeo 
de EL RUEDO 
al TRIUNFADOR 
DE LA TEMPORADA. 
PARA emitir el voto basta rellenar el boletín adjunto y enviarlo 
antes del martes 
próximo a nuestra 
dirección: EL RUEDO 
Donoso Cortés, 75. 
Madrid-1 
con la indicación de: 
Para él TRIUNFADOR 
DE LA SEMANA. 
Los boletines adjuntos 
irán numerados por semanas. 
Boletín 4 
D 
domic i l iado en 
provincia de 
calle . . . . número 
Considera como TRIUNFA-
DOR DE LA SEMANA al 
diestro . 
Firmado: 
14 & UtUdo 
LA VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
DE un t i e m p o a es-ta par te , un sec-tor de la c r í t i ca 
t au r i na (y q u e d e b ien 
c l a ro que d e c i m o s un 
sec to r , no la to ta l i dad , 
pa ra ev i tar pos ib les 
te rg i ve rsac i o n e s) ha 
h e c h o n o r m a del em-
p leo de m é t o d o s v io-
lentos c u a n d o se t ra-
ta de en ju i c ia r la ac-
t uac i ón p ú b l i c a de to-
reros, a p o d e r a d o s , em-
presar ios , g a n a d e r o s e 
i nc luso c o m p a ñ e r o s de 
p ro tes ión . En ocas io -
nes no só lo se j uzga 
c o n v io lenc ia su e jecu -
to r ia p ro fes iona l , s ino 
que , inc luso , se ar re-
me te c o n t r a e l l os en 
su d i m e n s i ó n humana , 
son r i d i cu l i zados y sa-
cadas a c o l a c i ó n cues-
t iones pe rsona les que 
nada t ienen que ver 
c o n lo a c o n t e c i d o en 
la p laza. 
A nosot ros , q u e 
s i e m p r e hemos aboga-
j o por una c r í t i ca sana, 
hones ta y desapas iona -
da, nos apena p ro fun -
d a m e n t e que c ie r ta cr í -
t i ca se a m p a r e en la 
s i t u a c i ó n de p r i v i l eg io 
que les p r o p o r c i o n a la 
t i t u l a r i dad de una tr i -
buna para sacar a la 
pa les t ra p ú b l i c a v ie jas 
ant ipa t ías . Los od ios y 
los amores pe rsona les 
d e b e n de ja rse a un la-
do c u a n d o se t ra ta de 
juzgar la labor de un 
d ies t ro en d e t e r m i n a d a 
co r r i da . Un ar t is ta pue-
de estar b ien , mal o re-
gu lar . Pod rá tener tar -
des a f o r t u n a d a s o ac ia-
gas, pe ro s i empre , co-
mo t o re ro y c o m o hom-
bre, se m e r e c e el más 
p r o f u n d o de los res-
petos. 
V iene esto a co la -
c i ón por el i nc iden te 
o c u r r i d o hace unos 
días en la c i u d a d de 
Burgos , q u e t e r m i n ó 
en una pe lea ca l l e j e ra 
en t re un c r í t i co t au r i no 
y el suba l t e rno de un 
ma tado r de to ros . Nos-
o t ros , que r e p u d i a m o s 
t o d o t i po de v io len-
c ias, c e n s u r a m o s enér -
g i c a m e n t e io o c u r r i d o 
en Burgos , a la vez que 
h a c e m o s una l l amada 
a la re f lex ión . C u a n d o 
un t o re ro es a t a c a d o 
s i s t e m á t i c a m e n t e y se 
le n iega el agua y la 
sal, has ta el e x t r e m o 
de que en las ta rdes 
s in f o r t una se le inc i ta 
a que se d e d i q u e a 
o t ros menes te res y en 
las a fo r t unadas se le 
deva lúa el t r i un fo ale-
gando que ha s ido 
r rente a un " p e r r o " 
d e s m o c h a d o , es evi -
den te que la cosa t ie-
ne un tu f i l l o raro. Má-
x i m e c u a n d o se asegu-
ra que en c ie r ta re-
un ión p ú b l i c a el c r í t i co 
de au tos i nc luyó al ma-
tador de l b a n d e r i l l e r o 
de la p e n d e n c i a en 
c ie r ta " l i s ta n e g r a " , por 
haber as is t ido al home-
na je t r i bu tado a un ve-
te rano ma tado r de to-
ros (que, c o n pe rdón , 
fue m á x i m a f i gu ra del 
to reo) por ta Asoc ia -
c i ó n Nac iona l de Ma-
tado res de Toros , a la 
que t o d o s los d ies t ros 
p e r t e n e c e n por el me-
ro h e c h o de ser p ro -
fes iona les . 
El to re ro , c o m o je fe 
de un equ ipo , no está 
so lo . De él d e p e n d e n 
t res bande r i l l e ros , dos 
p icadores , un mozo de 
espadas , un chó fe r de 
cuad r i l l a s y un apode -
rado, t odos e l los pa-
d res de fami l i a que vi-
ven y dan de c o m e r a 
sus h i jos p res tando 
se rv i c ios a las ó rdenes 
de su ma tado r . Para 
e l los , el t r i un fo de su 
je fe es su p r o p i o t r iun -
i o ; del m i s m o m o d o 
q u e su f racaso es su 
p r o p i o f racaso . No de-
be ex t rañar a nad ie , 
por tanto , que las po-
s ib les v io lenc ias esc r i -
tas d i r i g i das c o n t r a su 
ma tado r sean sen t idas 
por e l los en su m i s m a 
ca rne y en sus m i smos 
in tereses. 
Cr i t i ca , sí. El pan 
debe ser pan, y el vi-
ne, v ino, pero s in ani -
mos idades . Del m i smo 
m o d o que los to re ros 
han de acep ta r la c r í -
t i ca ob je t i va c o n buen 
ta lante . Esta será la 
ún i ca m a n e r a de evi-
tar que la v io lenc ia in-
te lec tua l sea repe l i da 
por la v io lenc ia f ís ica. 
No o l v i demos que , en 
def in i t i va , la v i o l enc ia 
e n g e n d r a v io lenc ia . Y 
es muy t r is te que es-
tos e x t r e m o s se den en 
el seno de una Fiesta 
m a d u r a de s ig los co-
m o la nuest ra . 
Carlos López Menchero 
. 
CARTEL 
R a z a de To ros de 
Pa lma de M a l l o r c a . 
D o m i n g o , d ía 11 
Cinco loros del conde 
de Mayalde y uno de 
Javier Pérez Tabernero. 
J O S E A N T O N I O 
C A M P U Z A N O 
(vue l ta al r uedo y 
o v a c i ó n ) 
F R A N C I S C O N U Ñ E Z 
«CURRILLO» 
(un av iso y o re ja , y 
s i l enc io ) 
PACO A L C A L D E 
( o v a c i ó n c o n s a l u d o s 
y o re ja ) 
V J 
COMENZARON LAS CO-
RRIDAS EN SAN FEL1U 
San Feíiú de Guixols (Gerona), 
11. Ganado bravo y con poder de 
Antonio Garde, de Linares. 
Antonio García, «Utrerita», aplau-
dido con ¡la capa en su primero, 
estando superior en dos pares de 
banderillas. Faena torera y elegan-
te. Mató de media estocada. Ova-
ción, una oreja, vuelta. En su se-
gundo, lucido con el percal, siendo 
ovacionado en banderillas. Estuvo 
muy valiente y torero con 4a mu-
leta. Mató de una entera. Ovación, 
una oreja, petición de otra y vuelta. 
Fernando Heredia Romero, bien 
con la capa. Faena templada para 
media que basta. Ovación, una 
oreja y vuelta. En su segundo, lu-
cido con el percal. Con la muleta 
muy artista y valiente. Mató de 
una entera. Ovación y vuelta. 
El rejoneador Ignacio Vargas, 
una oreja y palmas. 
TRIUNFO DE VIDRIE 
Figuerax l Gerona), 11. Gana-
do de los hijos de Tomás Pérez 
de la Concha, de Sevilla, y de 
Leopoldo Lamamie de Clairac, de 
Salamanca, que sólo dieron regu-
lar juego. Buena entrada. 
Curro Vázquez, en el primero de 
su lote no pudo lucirse. Mató de 
media estocada. Aplausos y salu-
dos desde el tercio. En el otro es-
tuve bien con la muleta, pero des-
acertado a la hora de la verdad. 
Despachó al bicho de dos medias 
estocadas y un par de descabellos. 
Palmas. 
Rafael Torres realizó una faena 
artística y valiente en su primer 
toro, tras haber derribado éste al 
picador en dos ocasiones. Mató de 
una magnifica estocada hasta la 
empuñadura. Se le concedió una 
oreja, mientras que el público pe-
dia las dos. y dio la vuelta al rue-
do. En su segundo, un pinchazo y 
una entera. Aplausos y vuelta. 
El rejoneador Manuel Vidrie, 
muy bien en sus dos novillos. Ma-
tó al primero de un rejón. Una 
oreja con petición de la otra. Al 
que cerró plaza lo despachó tam-
bién de un buen rejón, concedién-
dosele las dos orejas del bicho. 
En ambos novillos dio sendas vuel-
tas al anillo. 
DOS OREJAS PARA "EL 
PUNO" 
Gerona. Toros de Domingo Or-
tega, que dieren buen juego. E) 
rejoneador Angel Peralta, una oreja 
y dos orejas. Gregorio Lalanda, 
vuelta al ruedo y una oreja. «El 
Puno», vuelta al ruedo y dos ore-
jas. 
LOS TRES CORTARON 
OREJAS 
Sanlúcar de 8arrameda (Cádiz). 
Casi lleno. Toros bien presentados 
c!e Jiménez Prieto, pero que dieron 
mal juego. «Limeño» un aviso y 
dos orejas. Ruiz Miguel, una oreja 
y dos orejas. José Mari Manzana-
res, ovación y dos oreias 
ALCALDE SIGUE SU RACHA 
Paco Alcalde, triunfador de la larde, exhibe en la mano la 
oreja del sexto toro. 
Fotos: M A Y O L 
Una buena 
verónica 
de «Currillo». 
Paco Alcaide ha obtenido un nuevo triunfo, esta vez en el coso de Palma 
de Mallorca. Banderilleó con lucimiento a sus dos toros y realizó una faena 
variada y completa al último, al que mató certeramente. Le siguió en méritos 
«Currillo», que también se anotó un trofeo en el segundo tras escuchar un 
aviso. Campuzano estuvo bullidor en el toro que abrió plaza y cumplió en el 
cuarto. 
Un derechazo de Campuzano a su primero. 
Iodos 
los actos 
giran 
en torno 
al toro 
bravo 
Tienen 
su origen 
en le 
l i p celtibérico 
primavera 
pagana 
1AS FIESTAS 
DE SAN JUAN 
Soria es un hervidero 
humano cuando 
llegan las fiestas de 
San Juan. Gentes llegadas 
de todos los puntos de 
la provincia 
exteriorizan su algarabía 
por las calles y plazas 
de la histórica ciudad. La 
¡ota, esa danza recia 
y viril, patrimonio 
de la mayoría 
de las regiones españolas, 
preside todos los 
momentos folklóricos 
del pueblo. Basta 
que suene cualquier 
banda callejera 
para que los sor ¡anos, 
instintivamente, alcen los 
brazos y bailen 
anárquicamente 
AVISO 
A LOS SUSCRIPTORES 
DE Mtm&k «WJWi „ ; wy , 
El aumento de precio por ejemplar de EL RUEDO ha 
ocasionado el consiguiente reajuste de las tarifas de sus-
cripción, que quedan establecidas como sigue: 
CORREO ORDINARIO: 
España, Iberoamérica y Portugal, un año 1.820 
España, un semestre 910 
España, un trimestre 455 
Resto del mundo, un año 2.210 
VIA AEREA 
España, anual 1.885 
Iberoamérica, anual 3.120 
Portugal, anual 1.950 
Europa, anual 2 .470 
USA, Puerto Rico, Africa, anual 3 .510 
Asia y Oceanía, anual 4 .290 
CORREO CERTIFICADO: 
Sobre ¡os precios anteriores se aplicara una sobretasa 
de 5 pesetas por número en los envios a España y 15 
pesetas por número para el extranjero en general. 
Las nuevas suscripciones, a partir del número 1.645, 
deberán regirse por estas tarifas. Para las suscripciones 
actualmente en vigor, las nuevas tarifas se aplicarán a par-
tir de la finalización de la última cuota abonada. Les recor-
damos, asimismo, que toda la correspondencia relativa a 
suscripciones debe dirigirse a: SARPE-Disfibución. Calle 
José Lazaro Galdiano, n.° 6. MADRID-16. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION A 
Deseo suscribirme a su revista por el 
periodo que señalo mas abajo: 
Nombre 
Domicilio | 
Población 
Provincia 
España anual, 52 números 
1.820 pesetas. 
España semestral, 26 núme-
ros. 910 pesetas. 
España-trimestral, 13 núme-
ros. 455 pesetas. 
Iberoamérica v Portugal. Un 
año, 52 números. 1.820 pe-
setas. 
Resto del mundo. Un año, 
52 números. 2.210 pesetas. 
Modalidades de pago 
O Reembolso . 
• Giro postal n.' 
• Cheque n." 
L 
Recorte este boletín y envíelo en un sobre a: SARPE-Distribución. 
Calle José Lázaro Galdiano. 6. MADRID-16. 
NOTA.-Para el extranjero sólo es factible la modalidad de pago 
mediante cheque o giro postal internacional. 
sor a 
TYJO se sabe a ciencia 
i \ cierta el verdadero 
origen de las fiestas 
de San Juan o de la Ma-
dre de Dios. La mayoría 
de las versiones lo cen-
tran en «la primavera pa-
gana» de los celtíberos. Su 
tradición es milenaria y to-
da la f iesta gira en torno 
al toro bravo. Desde el día 
de la «Saca», hasta el «Lu-
nes de Bailas», el «tótem 
ibérico» es el eje de cuan-
to acontece en la cabeza 
de Extremadura. 
P a r e c e ser que hace 
a p r o x i madamente unos 
tres mil años la capital de 
la Celt iberia celebraba la 
llegada de la primavera 
(los «mayos» en otros lu-
gares de Castil la e inclu-
so de la misma provincia) 
con una serie de ritos en 
torno al toro, símbolo de 
la fert i l idad. Determinado 
día los primit ivos soria-
nos se dirigían a un mon-
te próximo a la capital, de-
nominado Valon s a d e r o, 
donde se han descubierto 
importantes pinturas r u -
pestres, dispuestos a ca-
zar t o r o s . En encierron 
eran llevados al si t io don-
de actualmente se encuen-
tra la capital, allí eran sa-
crif icados, repartidos sus 
despojos y condimentada 
y pomida su carne. Poste-
riormente, los celtíberos 
se encaminaban a un lu-
gar cercano, junto al Due-
ro, donde celebraban su 
tr iunfo sobre el toro ven-
cido y muerto. 
Han pasado los siglos 
y esta costumbre se con-
serva prácticamente igual. 
Unicamente la Iglesia, pa-
ra despaganizar la f iesta, 
la puso bajo la advocación 
de San Juan; posiblemen-
te por la coincidencia de 
la celebración de los ritos 
con la festividad del Evan-
gelista, pues se da el ca-
so curioso de que San 
Juan no es patrón de So-
ria ni existen apenas imá-
genes en sus numerosas 
iglesias dedicadas a él. El 
pueblo denomina llanamen-
te a sus fiestas como las 
de San Juan del Toro. 
Con «la S a c a » puede 
decirse que se inician las 
fiestas. Con antelación se 
celebra el «¡avalenguas» y 
«la compra», pero hasta el 
primer jueves, una vez pa-
sado San Juan no se en-
cadenan los actos popu-
lares. 
El jueves, muy de ma-
drugada, los sorianos se 
dirigen a Valonsadero. Allí 
rodean a un determinado 
número de novillos, ya pre-
parados, y escoltados por 
caballistas los llevan en 
encierro los cinco kilóme-
tros que separan el monte 
de la capital. 
«El viernes de toros» 
son lidiados en la plaza 
doce novil los, seis por la 
mañana y otros tantos por 
la tarde. La entrada es pú-
blica, y, lógicamente, los 
tendidos se llenan a rebo-
sar. Actúan tres novil leros 
en cada (función, vestidos 
de luces. Las cuadrillas, 
con blusa y pantalón blan-
co y un pañuelo rojo al 
cuello, animan incesante-
mente con sus canciones 
la actuación de los aspi-
rantes a figuras. No falta 
esa vieja tradición de la 
dulzaina y el tambori l , tí-
picos instrumentos musica-
les del Al to Duero. 
«El sábado Agés» se su-
basta la carne de los no-
vi l los ¿lidiados el día ante-
rior. El pueblo participa en 
la puja y se forman ani-
mados corr i l los. Condición 
indispensable es no tocar 
la parte del toro que el su-
bastador enseña a los cua-
tro vientos. De ser tocada 
se considera automática-
mente adjudicada. Se cree 
que el vocablo «agés» pro-
viene del antiguo idioma 
de los celtíberos y signi-
fica algo similar a «des-
pojos», 
«E! domingo de calde-
ras» se guisa la carne del 
toro, y, una vez condimen-
tada, es llevada en proce-
sión por las principales ca-
lles de la vil la. Como in-
dica el propio nombre de! 
día, el toro se guisa y se 
exhibe en enormes calde-
ras. La sabrosa carne es 
digerida en el parque, jun-
to a la ermita. 
«El lunes de bailas» los 
sorianos van en romería 
a las ori l las del Duero, 
junto a la ermita de San 
Polo, por donde paseaba 
el poeta Machado. Allí, en 
la pradera, se organiza una 
fiesta donde corre genero-
samente el vino. Se come, 
se baila y se bebe, y, ya 
de n o c h e , los romeros 
vuelven la la ciudad por-
tando antorchas encendi-
das. Así acaba la primit i-
va «primavera pagana» y 
actual f iesta de San Juan, 
más conocidas p o p u l a r -
m e n t e como fiestas de 
San Juan del Toro. 
Federico SANCHEZ AGUILAR 
Fotos: Caloto 
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HISPANO-MEJiCANO 
Posible acuerdo 
en agosto 
Extraoficiafmente ha circu-
lado en medios taurinos me-
jicanos la noticia de que ha 
llegado un mensaje de la Jun-
ta Nacional Taurina Española, 
manifestando q u e a partir 
del 26 de agosto se visen con-
tratos tanto de toreros meji-
canos como españoles. 
Ayer venció el plazo para 
las negociaciones e n t r e la 
Junta Nacional y la Comisión 
Taurina Mejicana para tratar 
de «descongelar» el Convenio 
Taurino Hispanomejicano, que 
dejó de surtir sus efectos 
desde octubre del a ñ o pa-
sado.—(Efe), 
novilladas 
% BUENA ACTUACION 
DE "PLATERITO DE 
CADIZ" 
PUERTO DE SANTA MA-
RIA (Cádiz). — Novillada 
nocturna. Buena entrada. 
Novillos de González Sille-
ro, bien presentados, aun-
que desiguales. Bernardo 
Valencia, de Venezuela, 
ovación con saludos y vuel-
ta al ruedo; Curro Luque, 
vuelta al ruedo y dos avi-
sos; «Platerito de Cádiz», 
una oreja en cada uno de 
sus novillos. 
0 CHACON GANO LA 
PARTIDA A 
CAMARA 
JABUGO (Huelva).—No-
villos de Hidalgo Sánchez. 
B u e n a entrada. Antonio 
Chacón, dos orejas, y rabo 
y dos orejas; Pepe Cáma-
ra, de Venezuela, una ore-
ja, y dos orejas. 
t MAS OREJAS QUE 
NOVILLOS 
LUNEL (Francia).—Novi-
llos de Yonnet, que dieron 
buen juego. M. Antunez, 
una oreja en cada uno de 
sus novillos; Nimeño II, 
iguales trofeos; J. Ramos, 
una oreja, y dos orejas. 
1 
La mejor entrada de la temporada se hizo gracias al car-
tel compuesto por «El Viti», Sebastián Palomo y Teruel. 
Gran entrada, rozando 
el lleno, en la Monumen-
tal de Barcelona. La com-
binación trazada por Pe-
dro Balañá llamó la aten-
ción del aficionado y, por 
otra p a r t e , el turismo 
ocupó numerosas locali-
dades, hasta conseguir la 
mejor entrada de la tem-
porada. 
«EL VITI» 
Santiago Martín «El Vi-
ti» se encontró a sí mis-
mo y rompió, al íin, la 
mala racha que le venía 
persiguiendo en sus últi-
mas corridas. «El Viti», 
con la mejor res del en-
cierro, la primera, brava 
y noble, hizo una faena 
p r o f unda, a la antigua, 
una de esas faenas que 
han hecho de él una fi-
gura del toreo, en la que 
todo estuvo ligado y re-
ñí a t a d o, con un toreo 
hondo, aderezado con el 
toque de los afarolados o 
los molinetes. Mató reci-
biendo, en el tercer en-
vite, y se le otorgaron 
las dos orejas, con el pú-
blico enardecido por su 
soberbia f a e n a . En el 
cuarto, «El Viti» estuvo 
en lidiador, dándole a la 
res los terrenos que pe-
día, rematando la faena 
de una estocada casi en-
tera. Otra oreja. 
PALOMO «LINARES» 
A Palomo le corres-
pondió en primer lugar 
un toro manso, bronco 
y descompuesto, y el 
de Linares estuvo deco-
roso, ovacionándosele 
En el quinto, que lu-
cía una pavorosa cabe-
za, Palomo fue el gue-
rrillero que todo lo da, 
con absoluto desprecio 
del riesgo. Su trasteo 
no tuvo unidad, pero de-
rrochó valor, se la jugó 
y le hizo a la res lo úni-
co que se podía hacer, 
con gran peligro para el 
diestro. Palomo «Lina-
res» escuchó, en medio 
de gran pasión, las ova-
ciones más sonoras de 
la tarde y también al-
gunas protestas. Estocada 
hasta las cintas y dos 
descabellos. Una oreja. 
ANGEL TERUEL 
El diestro madrileño 
fue el más apagado de 
la terna. Se silenció su 
labor en el tercero y se 
le aplaudió en el que 
cerró plaza. Ambas re-
ses, sin casta, con me-
dia embestida, con la 
cabeza a r r i b a , no se 
prestaban al toreo sutil 
de Teruel, que en §1 úl-
CARTEL 
Plaza de Toros 
Monumental 
Domingo, 11 de julio 
de 1976 
Seis toros de Manuel 
González Cabello 
«EL VITI» 
(Tres orejas) 
PALOMO «LINARES» 
(Ovación y una oreja) 
ANGEL TERUEL 
(Silencio y palmas) 
timo, brindado al públi-
co, estuvo muy por en-
cima de su enemigo, con 
arte, técnica y dominio. 
Banderilleó mal y mató 
de pinchazo y pinchazo 
hondo en la cruz. 
Juan SOTO VINOLO 
Fotos: Sebastián. 
IA MAESTRIA DE 
(EL IIITI) Y LA GARRA 
DE PALOMO 
Un magnifico 
derechazo 
de Palomo 
Linares. 
«El Vili» 
pasea en 
triunfador 
las orejas 
de su 
segundo toro. 
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6 TOROS 
Je Hoyo de las Gitanas 
FRANCISCO RIVERA 
"PAQUIRRI" 
DIA 20: ACTUACION SEÑORITAS TORERAS 
DIA 21: EL CHINO TORERO Y SUS CABA-
LLOS ENANOS REJONEADORES 
IODOS LOS FESTEJOS EMPEZARAN 
A LAS 7 DE LA TARDE 
EL FESTIVAL DE 
Reapa-
reció 
Sancho 
Alvaro 
Arauz de Robles, 
entrando a 
matar con fe. 
Curro Vázquez, 
brindando a Antonio Cubillo, 
organizador del festejo. 
& ¿ U & 
Un excelente 
pase sobre 
la diestra 
de Sancho 
Alvaro. 
EN el pueblo toledano de Arcicollar, organi-zado por Antonio Cubillo y Patricio Pemán, 
se celebró un festival a beneficio del Asilo de 
Ancianos de la localidad. Actuaron Rafael de 
Paula, Sancho Alvaro, Curro Vázquez y el gana-
dero Javier Arauz de Robles, con novillos del pro-
pio Arauz de Robles. 
El festejo constituyó un rotundo éxito. La plaza 
se llenó y los diestros cortaron los máximos 
trofeos a sus oponentes. Destacó Sancho Alva-
ro, el joven estudiante que simultaneó sus acti-
vidades taurinas con la carrera de ingeniero 
agrónomo, que hizo una excelente faena. 
El próximo verano 
Habrá quiniela 
taurina 
En verano de 1977 comenzará a funcionar la nueva 
quiniela taurina, a través del Patronato Nacional de 
Apuestas Mutuas. 
Recientemente se celebró una reunión de todos los 
estamentos interesados en la creación de dicha qui-
niela, en la que, tras considerar los relevantes bene-
ficios de todo orden que se pueden deducir de la im-
plantación de la misma, acordaron por unanimidad la 
aprobación del modelo presentado conjuntamente por 
la Agrupación de Empresas Taurinas y la Federación 
Nacional de Entidades Taurinas. 
noticias 
CARTELES DE FERIAS 
9 DE PONTEVEDRA 
En Pontevedra, con motivo de las fies-
tas de la Virgen de la Peregrina, habrá 
este año dos corridas de toros, una de 
rejones y un festejo menor en el que 
actuarán las señoritas toreras. 
El 25 de julio actuarán los caballeros 
rejoneadores Angel y Rafael Peralta, Jo-
sechu Pérez de Mendoza y José Manuel 
Lupi, con toros de Sorando. 
El 7 de agosto serán lidiados astados 
de Martínez Uranga por Niño de la Ca-
pea, Paco Alcalde y Luis Francisco Esplá. 
El día 8 Rafael de Paula, Palomo Lina-
res y Jorge Herrera se enfrentarán a re-
ses de Miguel Higuero. 
Finalmente, el día 15 actuarán las se-
ñoritas toreras que con tanto acierto di-
rige Paco Rodríguez. 
# DE COLMENAR VIEJO 
La empresa Nueva Plaza de Toros de 
Madrid, S. A., ha confeccionado ios car-
teles para la feria del madrileño pueblo 
de Colmenar Viejo y que se celebrará el 
próximo mes de agosto. Son los si-
guientes: 
El día 28 alternarán Santiago Martín 
«El Viti», Angel Teruel y Pedro Moya 
«El Niño de la Capea», lidiando reses de 
Antonio Arribas. 
El día 29 saltarán a la arena toros de 
Hernández Plá para los rejoneadores Mo-
reno de Silva y Joao Moura, y los dies-
tros Antonio Rojas, Pepe Colmenar y An-
tonio Guerra. 
Finalmente, el día 30 los toros serán 
del conde de Ruiseñada para Francisco 
Ruiz Miguel, José María Manzanares y 
Julio Robles. 
• DE GIJON 
El serial comenzará el día 7 del mes 
venidero con la novillada, en la que An-
tonio Rubio «Macandro», Luis de Aragua 
y Lozano habrán de versélas con reses 
de Sotíllo Gutiérrez. El día 9 serán ju-
gados toros de «El Campillo» por «El Vi-
ti», «Palomo» y Paquirri. 
El día 10 se lidiarán reses de Fermín 
Bohórquez y actuarán Ruiz Miguel, Dá-
maso González y «Niño de la Capea». 
«El Viti», Manzanares y «Niño de la 
Capea» serán los toreros que el día 11 
deberán lidiar toros de Atanasio Fer-
nández. 
El día 12, Paco Camino, Angel Teruel y 
Antonio Guerra se enfrentarán a reses 
de Juan Pedro Domecq. 
El día 13, toros de Alonso Moreno para 
Angel Teruel, Paquirri y Paco Alcalde. 
La penúltima de feria incluirá en sus 
carteles a «Palomo Linares», Manolo Cor-
tés y Roberto Domínguez, con ganado del 
conde de Ruiseñada. 
Y cerrando feria, el día 15 toros de 
Palha para Ruiz Miguel, Manzanares y 
Robles. 
• Jurado de la feria del 
toro 
El Jurado que decidirá 
cuál es el toro más bravo 
de los lidiados en la pre-
sente feria de San Fermín 
está integrado por don Jo-
sé María Pérez Salazar, de 
la Asociación de la Pren-
sa de Navarra; don Angel 
U n u r z a , presidente del 
Club Taurino de Pamplo-
na; don José María del 
Rey, "Selipe", crítico tau-
rino del diario "Ya"; don 
Vicente Zabala, crítico tau-
rino de " A B C " , y don 
Joaquín Vidal, crítico tau-
rino de "El País". 
• La tradicional novillada 
de Saint-Vincent de Ty-
rosse 
El sábado 7 de agosto 
tendrá lugar la novillada 
que anualmente organiza 
el Círculo T a u r i n o de 
Saint-Vincent de Tyrosse 
(Francia). 
En la misma interven-
drán los diestros "Jaqui-
to", Lorenzo Manuel Villal-
ta y "Niño de Aranjuez", 
lidiando reses del ganade-
ro galo Frangois André. 
• Alvarito Márquez toma-
rá la alternativa e n 
Mont-de-Marsan 
El novillero andaluz Al-
varo Márquez tomará la al-
ternativa el próximo 19 de 
julio de manos de Paco 
Camino, teniendo c o m o 
testigo a José Mari Manza-
nares y lidiando ganado 
de Murube, en la localidad 
francesa de Mont-de-Mar-
san. 
i 
• La suspensión de la co-
rrida del Corpus en To-
ledo todavía colea 
La Junta Nacional Tau-
rina del Sindicato Nacional 
del Espectáculo ha acor-
dado lamentar los hechos 
acaecidos en Toledo al 
suspenderse el día 17 de 
junio pasado la tradicional 
corrida del Corpus, y no 
admitirse l a s soluciones 
habituales en estos casos. 
FALENCIA SIN PLAZA DE TOROS 
Ante la demolición del primitivo coso taurino palen-
tino —tercero por su antigüedad en España— se es-
taba construyendo en las afueras de la ciudad uno 
nuevo, que por no llevar el hormigón la debida can-
tidad de cemento no sólo se han suspendido las obras, 
sino que se ha procedido al derrumbamiento de la 
nueva plaza. 
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Plaza de toros de SANTANDER 
TUDELA de las fiestas DE SANTIAGO PLAZA DE TOROS DE 
DOS CORRIDAS DE TOROS, DOS NOVILLADAS 
Y UN ESPECTACULO COMICO 
Día 24 de julio 
Toros de Eusebia Galacho 
PALOMO LINARES 
ANGEL TERUEL 
NIÑO DE LA CAPEA 
Día 25 
Toros de Pío Tabernero 
PACO CAMINO 
ANGEL TERUEL 
PACO ALCALDE 
Día 26 
Novillos de Rocío de 
la Cámara 
NIMEÑO II 
PACO AGUI LAR 
LUIS DE ARAGUA 
(De Venezuela) 
Día 27 
LAS SEÑORITAS TORERAS 
Día 28 
Espectáculo Cómico-Taurino-Musicai 
GALAS DE ARTE 
25 
¿BUENA 
HACE u n o s d í a s fue muerto a cornadas, en 
la dehesa charra de 
Carreros, el semental for-
jador de e s t a ganadería, 
«Buenacara». El toro nació 
en 1966. Se tentó para se-
mental en 1968, tomando 
15 puyazos. En aquella oca-
sión no se le toreó. En 1970 
fue retentado en lidia nor-
mal por .'Santiago Martín «El 
Vit i». Derribó con fuerza y 
con esti lo, no queriéndose-
le torear con exceso habida 
cuenta la bravura demostra-
da, que era peligrosa para 
la pequeña plaza de tienta. 
«Buenacara» perdió a su 
madre siendo criado por el 
hijo del mayoral de la Casa, 
Angel Sánchez, observándo-
sele desde becerro una no-
bleza excepcional. Ya toro-
padre, corroboró sus mues-
tras de brava nobleza de-
jándose acariciar y comien-
do en la mano de cualquie-
ra que tuviera valor para 
verlo venir trotando tran-
quilamente hasta él. Efec-
tuó la cubrición durante sie-
te años, dando ejemplares 
sobresalientes. Ahora, tres 
hijos suyos le habían reem-
plazado en sus menesteres. 
El toro «Buenacara» era 
muy popular entre todos los 
aficionados del mundo, por-
que rara fue la personali-
dad importante, de dentro o 
fuera de España, que al 
sentir curiosidad por las co-
sas de los toros en el cam-
po, no fuera invitada a visi-
tar Carreros y a dar de co-
mer en la mano a «Buena-
cara». El Nodo y la Televi-
sión guardan numerosos do-
cumentos de estos hechos, 
porque aunque no es nuevo 
que los toros muestren en 
el campo su nobleza con 
ciertas personas que los 
cuidan y a las que conocen 
muy bien, sí era espectacu 
lar que este toro acudiera 
cuando alguien io llamara 
ofreciéndole comida. 
Juan Martín, padre de los 
ganaderos, estaba orgullo-
so de la nobleza de «Bue-
nacara». Carlota, la señora 
de Carreros, sufría mucho 
con el «numerito» del toro 
«Buenacara», comiendo en 
las manos de sus invitados. 
Muchas veces le oímos de-
cir : «Estáis muy confiados 
con el toro y un día va a 
UN FAMOSO 
SEMENTAL 
MUERTO A 
CORNADAS 
POR SOS 
HUOS 
«Buenacara», 
dejándose acariciar 
por «El Viti». 
• Pertenecía a la ganadería salmantina de Carreros 
damos un disgusto... cuan-
do a "Buenacara" no le gus-
te " la cara" de alguna per-
sona». 
La ganadería brava espa-
ñola está llena de estos mis-
terios de la bravura, por eso 
damos tanta importancia al 
toro bravo, pensarnos que 
este insólito animal, «rey 
de la zoología mundial», es 
orgullo de nuestra fauna ibé-
rica. 
El toro es un símbolo, no 
siempre bien entendido ni 
comprendido en su auténti-
ca dimensión y grand e z a . 
Sus cosas y costumbres es-
tán más cerca de los ritos 
ancestrales que de las cien-
cias aplicadas. 
«Buenacara» ha muerto 
en la oscuridad de una no-
che, cuando ninguna mano 
cariñosa le ofrecía fresca 
hierba. Fueron catorce pu-
ñales, que habían salido de 
la fragua de su bravura, los 
que se clavaron en su car-
ne para inmortalizarlo, ya 
que no en la maja pelea de 
la plaza, sí en la dehesa de 
sus celos y conquistas. 
Rafael CAMPOS DE ESPAÑA 
Juan Martín 
y la duquesa 
del Arco, 
dando de 
comer a 
«Buenacara». 
• Fue muy popular porque comía 
en la mano de cualquier persona 
Juan Carlos 
Martín y su 
hija, con el 
noble 
semental. 
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• A N T O Ñ I T A 
LINARES, 
A COLOMBIA 
Don Ramón Corpas, apode-
rado de la popular rejoneadora 
Antoñita Linares, ha firmado 
contrato para diez corridas en 
plazas colombianas. Su presen-
tación será en Palmira, el pró-
ximo 7 de octubre. 
Esperamos que la veteranía 
y el buen arte de Antoñita de-
jen bien encumbrado el pabe-
llón del toreo femenino a ca-
ballo. 
• B A L A Ñ A 
FIRMA 
CONTRATOS 
Don Pedro Balañá ha contra-
tado para actuar en sus plazas 
a los toreros José Fuentes, En-
rique Calvo «El Cali» y Alfonso 
Galán. Al primero le ha firmado 
ocho corridas, seis a Galán y 
cinco a «El Cali». Los festejos 
se celebrarán en las plazas de 
Barcelona, Paima de Mallorca 
e Inca. 
• LA FERIA 
DE CUENCA 
La empresa que tiene adju-
dicada la plaza de toros de 
esta ciudad ha hecho públicos 
los carteles de la feria taurina 
de San Julián, que tendrá lu-
gar durante el próximo mes de 
agosto. El día 21 se inaugurará 
la feria con una becerrada, en 
la que figurarán ias señoritas 
toreras Mari Cruz, Rosarito de 
Colombia, Alicia Tomás, Lola 
Maya, María Granada y Maribel 
Atienza; el ganado será de 
Jesús Andréu. El domingo, día 
22, la primera corrida; toros de 
Amelia Pérez Tabernero, de 
San Lorenzo de El Escorial, 
para Curro Girón, Curro Váz-
quez y José María Manzanares. 
La segunda corrida, día 23, 
tendrá como protagonistas a 
Paco Camino, al «Niño de la 
Capea» y Roberto Domínguez, 
siendo los toros de Francisco 
Galache, de Salamanca. Al día 
siguiente, martes 24, se lidia-
rán seis toros de Miguel Higue-
rof;, de Madrid, para Santiago 
Martín «El Viti», Angel Teruel 
y Sebastián Palomo Linares. 
La feria concluirá e¡ domingo, 
día 29, con una corrida en la 
que tomarán parte la rejonea-
dora Emi Zambrano, Gabriel de 
la Casa, Santiago López y «El 
Estudiante»; el ganado será de 
Justo Nieto, 
• ALTERNATIVA 
DE ALFONSO 
G A L A N 
Ei próximo día 8 de agosto, 
y dentro del ciclo ferial de Má-
laga, Alfonso Galán recibirá la 
alternativa como matador de 
toros de manos de su hermano 
Antonio José, actuando como 
testigo «Niño de Ja Capea». 
• M A N O A M A N O 
EN COLMENAR 
VIEJO 
En el madrileño pueblo de 
Colmenar Viejo se va a cele-
brar una novillada, tradicional, 
prólogo a su feria taurina, que 
constituye un muy atrayente 
acontecimiento, como dicen los 
hombres del toro, puesto que 
se ha conseguido reunir en el 
cartel nada menos que a los 
dos novilleros triunfadores del 
pasado San Isidro: Antonio Ru-
bio «Macandto» y Luis de Ara-
gua. Un mano a mano que pro-
mete ser la rememoración de 
su gesta en Las Ventas. Los 
novillos serán de don Joaquín 
Buendía, y la fecha, el sábado 
17 de julio. 
• CARTELES 
DE M A L A G A 
Aunque todavía no han sido 
dados a conocer de forma ofi-
cial ios carteles de las corri-
das de la feria de agosto de 
Málaga, es posible que se ulti-
men de la siguiente forma: e! 
día 1 se celebrará una corrida 
de toros cuyo cartel no está 
terminado y para la que se le 
ha ofrecido la alternativa al 
novillero malagueño Salvador 
Farelón, lidiándose toros de 
Salvador Guardiola. El día 3, 
novillada con Jesús Márquez, 
Paco Aguilar y el francés Ni-
meño II- Dia 4, toros de Salva-
dor Domecq, para «El Viti», 
Palomo Linares y «Niño de la 
Capea». Día 5, toros de Torres-
trella, para Paco Camino, Pa-
quirri y Antonio José Galán. 
Día 6, toros de Ramón Sán-
chez, para Palomo Linares, An-
gel Teruel y «Niño de la Ca-
pea». Día 7, toros de Carlos 
Urquijo, para Paco Camino, 
Paquirri y Agustín Parra «Pa-
rrita». Día 8, toros de Pablo 
Romero, para Angel Teruel, An-
tonio José Galán y Alfonso Ga-
lán, que tomará la alternativa. 
• "CHIQUILIN" 
TRIUNFO EN SU 
PRESENTACION 
EN ESPAÑA 
Gl novillero colombiano Gus-
tavo Macías «Chiquilín» se pre-
sentó el pasado día 4 en una 
plaza de Almería, haciendo, en 
esta novillada, su debut oficial 
en España. «Oh ¡quilín», que 
cortó ias orejas a sus dos no-
villos, toreó el pasado domingo 
en Aguadulce, Almería, y tiene 
comprometidas -las fechas de 
los días 17, 24 y 25 del pre-
sente mes y del 8 de agosto. 
• M A N O L O DE 
CORDOBA DESEA 
REJONEAR 
TOROS EN PUNTAS 
Tiempo atrás el rejoneador 
Manolo de Córdoba hubo de 
someterse a una comprometida 
o p e r a c i ó n de apendlcitís. 
Ahora, una vez repuesto de 
manera satisfactoria, e s p e r a 
reaparecer a no mucho tardar, 
pero ahora quiere hacerlo de 
una manera destacada para la 
afición taurina española y es 
ni más ni menos que frente a 
toros sin despuntar. 
La primera plaza en que pu-
siera en práctica su nueva eta-
pa torera a caballo sería la de 
Tarragona. Suerte, pues, en el 
difícil camino que ha escogido 
el cordobés. 
• CARTELES 
DE LAS FIESTAS 
COLOMBINAS 
Se han hecho ios carteles 
de toros para las Fiestas Co-
lombinas de los primeros días 
de agosto. En el día de la vís-
pera, 31 de julio, se lidiará una 
corrida de toros de Jiménez 
Prieto, de Sevilla, para Curro 
Romero, Manzanares y «Curri-
!lo». 
Las corridas de agosto son: 
día 1, toros de Herederos de 
Gregorio Ortega, para Paqui-
rri, Paco Alcalde y Esplá. Día 
2, toros de Manuel Alvarez, pa-
ra el «Niño de la Capea», Ma-
nili y Palomo Linares. Día 3, 
toros de Manuel González, para 
Paco Camino, Santiago Mar-
tín «El Viti» y Teruel. 
Día 4, toros de Miura, para 
Ruiz Miguel, José Luis Galloso 
y José Antonio Campuzano. Día 
5, él Bombero Torero y sus 
Enanitos. Día 6, corrida de re-
jones, seis toros de Miguel 
Báez «Litri», para Alvaro Do-
mecq, Vidrié y el portugués 
Moura. Día 8, novillos de Hidal-
go Rincón, para Curro Méndez, 
Paco Aguilar y Miguel Conde. 
El día 2 por la noche, seis 
becerros de Hidalgo Sánchez 
Hermanos, para las toreras 
Mari Cruz Gómez, Alicia To-
más, Mari Fortes, Isabel Reyes, 
Lola Maya y Maribel Atienza. 
& 
SALVO 
COMPLICACIONES 
COMO ya sabrán nues-tros lectores, el doc-tor Salvador Laguna 
Sorrosal, especialista en ci-
rugía vascular, reintervino 
en la madrugada del jueves 
al matador de toros Sebas-
tián Cortés, trasladado éste 
urgentemente desde Albace-
te al Sanatorio de Toreros, 
Nada más llegar Sebastián 
a Madrid f u e reconocido 
por los doctores Máximo 
García de la Torre y Manuel 
García Torres, solicitando 
de inmediato la presencia 
del doctor Laguna, quien el 
mismo día de la operación 
nos manifestó su opinión de 
que, salvo inesperadas com-
plicaciones, la vida del dies-
tro gitano no peligraba, así 
como que el miembro afecta-
do, la pierna derecha, pare-
cía reaccionar con el mé-
todo de unión termino-ter-
minal, permitiendo por todo 
ello albergar fundadas espe-
ranzas, pese a la premura 
de la aseveración, sobre las 
posibilidades de curación 
total. No podemos dejar de 
anotar que el doctor Lagu-
na ya operó de desgarros en 
las femorales, profunda y 
superficial, al novillero Vi-
cente Segura. 
El domingo por la tarde 
conseguimos hablar perso-
nalmente con Sebastián Cor-
tés, quien nos expresó sus 
«deseos locos de volver a 
torear», e incluso hizo pro-
yectos para el primer festi-
val que toree por Madrid. 
—Sebastián ¿has s i d o 
consciente de la gravedad 
de la cogida? 
—S o y consciente ahora 
que me e s t o y enterando, 
aunque sí sabía que era una 
cornada muy grande. Cuan-
do desperté de la primera 
operación creía que ya no 
surgirían más problemas. 
—Todo el mundo se pre-
gunta por qué no quisiste 
suspender la corrida. 
—Me hacía mucha falta 
un triunfo, tenía que conti-
nuar la lidia. Y desde luego 
sabía el peligro que repre-
sentaba el piso de la plaza 
en semejantes condiciones. 
—Volvemos a! c l á s i c o 
«¿se equivocó el torero o el 
toro?». 
—En realidad, fue culpa 
mía la cogida, el toro me 
estaba avisando porque yo 
le había pegado demasia-
dos pases y me confié. 
—Sin embargo, tú e r e s 
un torero de arte y no de 
Sebastián Cortés 
no perderá la pierna 
pegar muchos pases, ¿no es 
así? 
—Creo que hay momen-
tos en los que se debe echar 
una carta al aire y jugarse 
la vida. 
—¿Cómo van tus relacio-
nes con Chopera? 
—Bien, todos los días ha 
estado llamando, ahora mis-
mo acabo de hablar con él. 
Y con la satisfacción de 
esa notable mejoría deja-
mos al simpático gitano, pa-
ra no fatigarle demasiado. 
SANATORIO DE TOREROS: 
MADRUGADA DEL DOMIN-
GO AL LUNES 
Puestos al habla c o n el 
Sanatorio de Toreros poco 
antes de cerrar nuestra edi-
ción, el doctor Villanueva 
nos comunicó lo siguiente: 
«La evolución sigue ple-
namente satisfactoria; de 
continuar así no cabe duda 
de que salvará la pierna. Ya 
tiene calor en el pie, un ca-
lor natural y no el origina-
do por la fiebre o la flebi-
tis, además de que ya casi 
no tiene fiebre. Si bien no 
es menos cierto que aún su-
fre linforragia, pero ya está 
remitiendo y apenas man-
cha.» 
«Es posible que la sema-
na que viene se le retire ya 
algún punto de la pierna iz-
quierda, pero habrán de pa-
sar veinte o veinticinco días 
para que pueda realizar al-
g ú n pequeño movimiento 
dentro de la cama, siempre 
y cuando la recuperación si-
ga un ritmo normal. Esta 
misma mañana le ha reco-
nocido el doctor Laguna y 
parece ser que, aunque su 
estado continúa siendo gra-
ve, ha desaparecido el gran 
peligro. 
M. A. R. 
Fotos: Trujíllo y Mondéjar 
É N 3 J É 5 M ANTE EL DESACUERDO ENTRE 
Sobre el entrañable 
Sanatorio de Toreros 
pende la espada de 
Damocles de la 
demolición. La falta de 
acuerdo entre !a 
Asociación Benéfica de 
Auxilios Mutuos de 
Toreros —única 
propietaria del edificio— 
y la Seguridad Social 
en su Régimen Especial 
para los Toreros 
ha provocado el rumor 
de que para el 
próximo octubre esta 
última, la Seguridad 
Social, dejará de pagar 
los gastos de personal 
y mantenimiento del 
Sanatorio, por lo que la 
Asociación, carente de 
los necesarios fondos, 
habría de cerrar "la 
casa de los taurinos". 
Resulta indudable que 
tan drástica, como tal 
vez inevitable para 
la Asociación, medida 
de cierre y posterior 
derribo habría 
de causar una auténtica 
conmoción en 
el insolidario pero ai 
mismo tiempo 
unido mundo del toreo. 
No se debe consentir 
la demolición 
de un centro del cual 
son principales 
beneficiarios toreros 
que, en general, 
no pueden sufragarse 
los gastos en una clínica 
privada, más aún sin 
previa consulta, para 
llevar a cabo tal proyecto. 
Una obra tan importante 
como la Asociación, 
fundada por Ricardo 
Torres "Bombita", 
con objeto de que los 
toreros tuviesen asistencia 
médica y social propia, 
no puede, sin más, 
desaparecer; 
menos aún sin 
regular la situación 
de todos los 
profesionales 
que no alcancen 
el mínimo 
de quince corridas» 
cupo exigido 
por la Seguridad Social 
¿DESAPARECE 
DESEO 
UNANIME • 
• Que todo siga 
como hasta ahora 
SANATORIO 
DIEGO LOPEZ 
(picador) 
1. Esto es nuestro. El 
que quiera que se derribe 
será porque tenga dinero. 
2. Por lo menos para 
los subalternos modestos 
no está mal. Pero el Sa-
natorio nos es indispensa-
ble también. 
JOSE BERNAL 
(apoderado, empresario y 
torero retirado) 
1. Yo creo, en princi-
pio, que no. Vamos, no es 
que crea, sino que de-
be ser así. Está demasiado 
arraigado en el corazón de 
los toreros; los veteranos, 
que lo hemos creado, le 
tenemos cariño. Se debía 
ampliar p o rque tenemos 
terreno y modernizar con 
las n u e v a s técnicas del 
instrumental. 
2. Es una obra magní-
fica, aunque, como todo lo 
humano, adolece de mu-
chos defectos, particular-
mente respecto a las pres-
taciones económicas a los 
toreros retirados. Habida 
cuenta en el caso espe-
cial de los toreros y de las 
empresas que cotizan su-
ficiente p a r a suplir estas 
necesidades. En los años 
treinta, con cuotas enton-
c e s raquíticas, consegui-
mos crear un Sanatorio en-
vidia de los de su estilo. 
"Quitarnos el Sanatorio es 
como quitarle a un párro-
'co su Parroquia." 
CANDIDO GARCIA 
(banderillero) 
1. Nunca. Esa es nues-
tra segunda casa. Siempre 
que llegamos encontramos 
una c a m a para ser cu-
rados, 
2. Lo v e o bien como 
caso familiar, pero no para 
que los toreros tengan que 
ir a parar a residencias. 
EOSEDfl) PEDIAREZ 
(novillero) 
1. No. El día que des-
aparezca nos v a m o s a 
acordar los toreros por-
que nos van a echar a sa-
las colectivas. S e r á un 
desastre. Lo veo muy mal. 
2. Ha sido beneficiosa, 
pero q u e permanezca el 
Sanatorio. 
"GARRANCHO" 
(novillero) 
1. No. Esto es lo único 
de nuestra propiedad, que 
nos lo quiten es una pena. 
2. Lo veo bien siempre 
que sea en favor del tore-
LA ASOCIACION DE AUXILIOS MOTOOS DE TOREROS Y LA 
SEGDRIDAD SOCIAL 
¿Debe desa-
3 parecer el 
' sanatorio? 
¿Oué opina 
sobre la 
a Seguridad 
a Social de los 
toreros? 
1. N o . Rotundamente 
no, porque esto es nues-
tro, de los toreros. Una de-
molición del Sanatorio no 
beneficiaría a nadie por la 
razón de que para ampliar-
le tienen terreno suficiente 
en cualquier lugar. 
2. No puede perjudicar. 
Se puede tener igual el Sa-
natorio y la Seguridad So-
cial. Es una equivocación 
derribarlo porque también 
los toreros jóvenes tienen 
derecho a su disfrute; por 
eso "Bombita" dejó dicho 
que el Sanatorio era para 
todos ios toreros para toda 
la vida. 
D. García Salmonés, 
Manuel de Ramón 
Foto»; Trullo 
REALIDAD: "La Seguridad Social es 
beneficiosa, pero no tiene por que 
ser incompatible con el sanatorio" 
ro. El Sanatorio de Toreros 
es compatible porque hay 
grandes especialistas. 
SAEZ MANCEBO 
(subalterno) 
Hasta el pasado domingo día 11 
la clasificación, por orden 
de actuaciones, tanto en España como 
en Francia, es la siguiente: 
M m M . A W O R 
matadores 
Co-
rridas Orejas 
Co-
rridas Orejas 
Co-
rridas Orejas 
«Niño de la Ca-
pea» 
Palomo Lnares . . . 
> M. Manzanares. 
Angel Teruel . . . 
Paco Alcaide ... 
«El V i t i » . . . . . . 
Ruiz Miguel 
A. J. Galán .. . 
«Curr i l lo» 
«Paquirr i» 
Dámaso González. 
Paco Camino . . . 
Rafael de Paula. 
Miguel Márquez 
Luís Francisco Es-
Pié 
Curro Vázquez 
Roberto Domín-
guez 
Jcsé Fuentes . . . 
Jul io Robles . . . 
Man i l i 
Manolo Cortés 
Curro Remero . . . 
Joaquín Bernadó. 
Rafas! Torres . . . 
Gabriel de ¡a Ca-
sa 
Jorge Herrera . . . 
«Parr i ta» 
Raúl Aranda 
Paco Bautista . . . 
J. L. Gal loso . . . 
«El Regio» . . . . . . 
Gabriel Puerta . . . 
Sebastián Cortés. 
Santiago López . 
«El Puno» 
José Ortega 
Antonio Rojas . . . 
Antonio Guerra . 
Javier Batalla 
«T in ín» 
Daco Lucena .. . 
Dámaso Gómez 
¡Miguel ín» 
«Frascuelo» 
Curro Girón 
-íUtrerita» 
Ricar.-do de Fa-
bra 
César Morales .. . 
Curro González 
Juan Mcntie! . . . 
Ortega Cano ... 
«Limeño» ... 
«Calatraveño» .. . 
Juiián García ... 
Manolo Ort iz . . 
«El Charro» . . . 
Gregorio Lalanaa. 
31 
24 
24 
24 
22 
22 
21 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
ló 
15 
15 
14 
11 
10 
10 
10 
10 
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9 
28 
30 
30 
27 
23 
14 
22 
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19 
23 
10 
16 
5 
17 
15 
14 
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5 
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5 
5 
7 
21 
5 
4 
4 
13 
8 
7 
7 
2 
ó 
5 
7 
6 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
6 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
Pascual Mezquita. 2 
Campuzano 2 
Simón 2 
José Ibáñez ... 1 
Pepín Peña 1 
«El Cali» 1 
«El Tempranillo». I 
«El Inclusero» . . . 1 
Heredia Romero 1 
Con una sola corr ida y sin 
trofeos: «El A lmendro», Juan 
José, Pedr ln Benjumea, Juan 
Arias, Clncovil las, Ricardo Chi-
banga, Curro Fuentes, Juan Mar-
tínez, José Luis Parada, Raú; 
Sánchez, Sánchez Bejarano, Tó-
balo Vargas, J. Jul io Granada, 
«El Monagui l lo», Enrique Patón, 
Angel Rafael y Pepe Colmena 
novilleros 
Co-
rridas Orejas 
Macandro 19 
Paco Aguilar . . . 19 
Luis de Aragua. 15 
Alfonso Galán 14 
«El Venezolano» . 13 
«N'imeño II» . . . 12 
Lázaro Carmona . 12 
Juan Ramos . . . 12 
López Heredia . . . "II 
L. F- Esplá 10 
«Parrita» 9 
«Rayi'to de Vene-
zuela» . . . ... 8 
«Niño de Aran-
juez» 8 
Fernando Herrera 8 
Sacromonte . . . 7 
Pepito Soler . . . 7 
«Garbancito» . . . 7 
J. A. Esplá . . . ó 
A. Alfonso Mar-
t ín ó 
Sánchez Puerto . ó 
3edro Gira ido . . . 5 
José Sal azar . . . 5 
'Aanuel Antúnez , 5 
M. Moro . . . 5 
<P!arerito as Cá-
diz» 5 
/Ícente Mentes . 5 
Antonio Pcveda . 5 
_uis Reina 4 
3a lomo II 4 
.sónidas Manri-
que 4 
2 0 
12 
11 
3 
46 
17 
12 
10 
11 
15 
3 
2 
12 
n 
i 
ó 
2 
1 
9 
8 
8 
5 
5 
4 
Justo Benítez ... 4 
«Niño del Cama-
rate» 4 
L- Miguel Ruiz . 3 
Colombo 3 
Antcnio Chacón . 33 
Manili 33 
Luciano Núñez 33 
Salvador Farelo 3 
Antcn io Lozano . 3 
Pepe Luis Var-
gas 3 
Paco Robles . . . 3 
«El Mesías» ... 3 
Bernardo Valen-
cia 3 
Lorenzo M. Vi-
llalta 3 
Oscar Silva .. . 2 
Andrés Moreno . 2 
«El V íc to r» . . . 2 
«Chini to de Fran-
cia» 2 
Pepe Cámara . . . 2 
Manu&l de! Olmo. 2 
Jorge Pozanco 2 
Sánchez Cáceres . 2 
Antcn io Guerra , 2 
Manolo Guirado . 2 
Juan Monge . . . 2 
Juan de la Rosa- 2 
«Ccpetillo» 2 
Currito de !a 
Cruz . . . 2 
Curro Luque . . . 2 
José Luis Cha-
ves 2 
«El Campanero» . 2 
«El Charro» . . . 2 
Juan Rafael . . . 2 
Pearo Se mol i nos. 2 
Paco Núñez . . . 2 
Al f redo Herrero . 2 
José! i te Cuevas . 2 
Pedro González . 
Santiago Cortés , 
B.lanco Escudero . 
Juan Escámez . . . 
Diego Domínguez. 
Ramón Gallardo . 
Pedro Mariscal 
«Mal e t i I I a de 
Oro» 
Santos 
Eladio Peralvo 
Alvaro Márquez 
Alfonso del Cas-
t i l lo 
Jesús Márquez 
Angel Rafael . . . 
l omas Campu-
zano 
Juan Bellido . . . 
A. Camerena . . . 
T crcuato García 
les, J. M. Ort iz, «Gall i to de 
Zafra», Angei Llórente, Gabrie' 
Lalana, Pepe Luis Zabala, «El 
Lobo», «Jaquito», «El Salaman-
ca», Juanito Cubero, Manolo 
Bcnichón, Juan Mansiila, «Chi-
qui to de la Mancha», Frederic 
Pascal, F Domínguez, Luguil lano 
Grande, Manolo Parao, Miguel 
Angel, Joaquín de Fabra, Soto 
Vargas, Angel Majano, «Gitani l lo 
de Murc ia», Manuel Antonio, Ma-
nuel Vistosta, «El Melenas», Sil-
verio Sierra, Jairo Antonio, Joa-
quín Faura y Luis Manuel 
rejoneadores 
3 
3 
o Co-J 
2 
rridas Orejas 
2 
2 Alvaro Domecq . 15 22 
2 Angel Pera-lta . . . 14 32 
1 Manuel V idr ié .. 14 18 
1 Rafael Peralta . . . 11- 24 
1 Antonio 1. Var-
gas 1 1 19 
1 Carmen Dorado . 1 1 14 
2 J. S' Lupi 10 15 
Joao Moura 10 12 
1 Antoñita Linares. 10 7 
— 3chórquez 8 5 
— Lolita Muñoz . . . 7 ó 
— Paquita Rocamo-
— ra ó ó 
— L u i s M i g u e l 
— Arranz 5 8 
— Moreno Silva . . . 5 4 
4 Curro Bedoya .. 4 7 
2 Emi Zambrano . . . 4 5 
2 Jacques Bounier . 3 7 
2 Rosario Dorado 3 4 
2 Francisco Arranz. 3 3 
Josechu P. Men-
1 doza 3 ó 
R. Gutiérrez Cam-
1 pos 2 2 
1 Begoñita 2 2 
t José Zoio 2 — 
1 Luis Correa 1 2 
C. López Chaves. 1 2 
Gerard Pellenc . 1 1 
1 1 
1 García de ¡a Pe-
ña 1 — 1 
Pele — 
1 Luis Valdenebro- 1 — 
í «Bombita» 1 — 
NOTA.—En el control de tro-
n tro- -eos obtenidos por los rejonea-
í Luis dores puede darse dupl ic idad por 
nerson haberlos obtenido actuando oor 
!o Sa- colleras. 
oe & 8«e¿> 
JULIO 
Miércoles 14 
BAYONA—El rejoneador 
L. M. Arranz y Nimeño II, 
Paco Aguilar y Esplá; no-
villos de Andrés Ramos. 
PAMPLONA.—«El Viti». 
Angel Teruel y «Niño de la 
Capea»; toros de Torrestre-
lla. 
COLLIOURE (Francia).— 
«Sacromonte», Emerson Mu-
rillo y «Currito de la Cruz»; 
novillos de Tardieu. 
NAVAS DEL MARQUES.— 
Antoñita Linares y Bego-
ñita; novillos de Evelio Ra-
mos Moreno 
Sábado 17 
VELEZ-MALAGA. — «Mo-
renita de Qutndío», Migual 
Márquez y Manolo Ortiz; to-
ros de Cova Benjumea. 
ARANJUEZ—La rejonea-
dora «Princesa de París» y 
las toreras Rosarito de Co-
lombia, Alicia Tomás. Mari-
bel Atienza y «La Algabe-
ña»; becerros de Frumencio 
Sánchez, 
COLMENAR VIEJO.—Ma-
candro y Luis de Aragua, 
mano a mano; novillos de 
Joaquín Buendía. 
Domingo 18 
MONT-DE-MARSANS. — 
Por la mañana, novillada sin 
picadores; reses de A. Do-
mecq, para Lauri Monzón. 
Patrick Varin y Emilio Mu-
ñoz. 
Por la tarde, Miguel Már-
quez, «El Puno» y Galán; 
toros de Victorino Martín. 
ARLES. — Manolo Cortés, 
Curro Vázquez y «Currillo»; 
toros de Guardiola. 
SAN FELIU DE GUIXOLS. 
El rejoneador Vargas, Curro 
Girón y Pepín Peña; toros 
de Garde. 
PALMA DE MALLORCA. 
Paco Camino, José Fuentes 
y Manzanares. 
MANZANARES. — Paqui-
rri, Ruiz Mtguel y Paco Al-
calde; toros de Hoyo de la 
Gitana. 
FREJUS — Angel Teruel, 
Roberto Piles y Carlos Es-
colar «Frascuelo». 
Lunes 19 
MONT-DE-MARSANS. — 
Toros de Murube para Paco 
Camino, José Mari Manza-
nares y Alvarito Márquez, 
que tomará la alternativa. 
Martes 20 
MONT-DE - MARSANS. — 
Paquirri, A n g e l Teruel y 
Manuel Ruiz «Manili»; toros 
de José Benítez Cubero. 
Jueves 22 
VALENCIA. — Ricardo de 
Fabra, Dámaso González y 
Paco Alcalde; toros de Be-
nítez Cubero 
Viernes 23 
VALENCIA. — Angel Te-
ruel, José María Manzana-
res y «Niño de la Capea»; 
toros de Salvador Gavira. 
Sábado 24 
VALENCIA.—Ruiz Miguel, 
Antonio José Galán y Paco 
Alcalde; toros de Salvador 
Domecq («El Torero»). 
TUDELA.—Toros de Euse-
bia Galache para Palomo 
Linares, Angel Teruel y «Ni-
ño de la Capea». 
SANTANDER. — Camino, 
Manzanares y Esplá; toros 
de Baltasar Ibán. 
Domingo 25 
VALENCIA. — Corrida de 
San Jaime Los rejoneado-
res Antonio Ignacio Vargas 
y Joao Moura, y los mata-
dores Ricardo de Fabra, 
Santiago López y Julián 
García; toros de F e r m í n 
Bohórquez. 
ORTHEZ.—Manolo Cortés, 
Curro Vázquez y Sebastián 
Cortés; toros de Arcadio Al-
barrán. 
PONTEVEDRA.—Angel Pe-
ralta, Rafael Peralta, Jose-
chu Pérez de Mendoza y 
José Manuel Lupi; toros de 
Román Sorando. 
TUDELA.—Camino, Teruel 
y Alcalde; toros de Pío Ta-
bernero. 
SANTANDER. — Paquirri, 
Galán y «Niño de la Capea»; 
toros de A. Pérez. 
Lunes 26 
TUDELA.—Nimeño II, Pa-
co Aguilar y Luis de Aragua; 
novillos de Rocío Cámara, 
VALENCIA. — T o r o s de 
Juan Pedro Domecq para 
Paco Camino. «El Viti» y 
Paquirri 
SANTANDER.—Palomo Li-
nares, Angel Teruel y Cu-
rro González; toros de Fran-
cisco Galache. 
Martes 27 
VALENCIA. — T o r o s de 
Murube para «El Viti», Pa-
lomo y «Niño de la Capea» 
Miércoles 28 
VALENCIA. — Paco Cami-
no, Angel Teruel y Manza-
nares; toros de Baltasar 
Ibán. 
Jueves 29 
VALENCIA.—P a q u i r r i , 
Santiago López y Dámaso 
González; toros de Pablo 
Romero. 
Viernes 30 
VALENCIA.—Palomo Lina-
res, Francisco Ruiz Miguel 
y Julián García; toros -de 
Miura. 
Sábado 31 
GUISANDO (Avila).—José 
Fuentes, Gabriel de la Casa 
y Curro Vázquez; toros de 
la Viuda de Galache. 
Sábado 31 
HUELVA.—Curro Romero, 
Manzanares y Currillo; toros 
de Jiménez Prieto. 
AGOSTO 
Domingo 1 
VITORIA.—Sánchez Puer-
to. Alfonso Galán y Joaquín 
de Faura; novillos de Villar 
Vega. 
VALDEPEÑAS, — J o s é 
Fuentes, Rafael Torres y Cu-
rro Vázquez; toros de Anto-
nio de la Cova. 
HUELVA—Paquirri, Paco 
Alcalde y Esplá; toros de 
Herederos de Gerardo Or-
tega. 
HAGETMAN (Francia). — 
Nimeño II, Juan Ramos y Es-
plá; novillos de Guardiola. 
BAYONA—A, Domecq. M. 
Vidrié, F, Bohórquez y J. 
Moura; reses de G. Barroso. 
Lunes 2 
HUELVA.— Palomo Lina-
res, «Niño de la Capea» y 
«Manili»; toros de Manuel 
Alvarez. 
Martes 3 
HUELVA—Paco Camino, 
«El Viti» y Angel Teruel; to-
ros de Manuel González. 
MALAGA.—J e s ú s Már-
quez, Paco Aguilar y Ninje-
ño il; novillos aún sin de-
signar. 
Miércoles 4 
HUELVA.—Ruiz Miguel, 
José Luis Galloso y Juan 
Antonio Campuzano; toros 
de Miura. 
MALAGA—«El Viti», Pa-
lomo Linares y «Niño de la 
Capea»; toros de Salvador 
Domecq. 
Jueves 5 
VITORIA—Palomo Lina-
res, Paquirri y P a c o Al-
calde; toros de Osborne. 
MALAGA,—Paco Camino. 
Paquirri y A. J. Galán; to-
ros de Torrestrella. 
Viernes 6 
VITORIA.—<EI Viti», Ruiz 
Miguel y «Currillo»; toros del 
marqués de Domecq. 
HUELVA.—A I V a r o Do-
mecq, Manuel Vidrié y Joao 
Moura; toros de M. Báez 
«Litri». 
MALAGA.—Palomo, Angel 
Teruel y «Niño de la Capea»; 
toros de Ramón Sánchez. 
FUENTERRABIA. — Paco 
Camino, Angel Teruel y Jo-
sé Mari Manzanares; toros 
de Murube. 
Sábado 7 
VITORIA—Curro Romero, 
Antonio José Galán y Agus-
tín Parra «Parrita»; toros de 
Fermín Bohórquez. 
FUENTERRABIA—«El Vi-
ti», Ruiz Miguel y otro; to-
ros de Juan Pedro Domecq. 
SAINT VINCENT DE TY-
ROSSE.— Novillos de Fran-
pois André para «Jaquito», 
Lorenzo Manuel Vi Malta y 
«Niño de Aranjuez». 
MALAGA.—Paco Camino, 
Paquirri y «Parrita»; toros 
de Carlos Urquijo. 
PONTEVEDRA.—«Niño de 
la Capea», Paco Alcalde y 
Esplá; t o r o s de Martínez 
Uranga. 
ARENAS DE SAN PEDRO 
(Avila).—P a l o m o Linares, 
Angel Teruel y Manzanares; 
toros de Martínez Benavides. 
GIJON—Novil los de Soti-
Ilo Gutiérrez para Antonio 
Rubio Macandro, Luis de 
Aragua y Lozano, 
Domingo 8 
ISCAR (Valladolid).—Pas-
cual Mezquita, Roberto Do-
mínguez y «El Regio». 
VINAROZ.—Paco Camino, 
Paco Bautista y Curro Váz-
quez; toros de E. Gafache. 
PONTEVEDRA.—Rafael de 
Paula, Palomo Linares y Jor-
ge Herrera; toros de Hi-
gueros 
HUELVA.—Curro Méndez, 
Paco Aguilar y Miguel Con-
de; novillos de H i d a l g o 
Rincón. 
MALAGA—Toros de Pa-
blo Romero para Angel Te-
ruel. Antonio José Galán y 
Alfonso Galán, que tomará 
la alternativa. 
VITORIA.—Dos toros para 
los rejoneadores Angel Pe-
ralta y Joao Moura y seis 
para Miguel Márquez, Julio 
Robles y «Manili»; toros de 
Celestino Cuadri. 
BAYONA. — Paquirri. Pa-
co Alcalde y M. Arruza; to-
ros de M. González, 
Lunes 9 
GIJON.—«El Viti». Palomo 
y Paquirri. Toros de El Cam-
pillo. 
VITORIA.—Rafael de Pau-
la, José Mari Manzanares y 
Paco Alcalde; toros de Mar-
tínez Benavides. 
Martes 10 
EL ESCORIAL,—«El Viti», 
Angel Teruel y Curro Váz-
quez. 
GIJON—Ruiz Miguel, Dá-
maso González y «Niño de 
la Capea»; toros de Bohór-
quez. 
Miércoles 11 
GIJON—«El Viti», Manza-
nares y «Niño de la Capea»; 
toros de A. Fernández. 
& Vued» 31 
cambio 
D E 
tercio 
Las mujeres españolas tenían por costumbre acudir 
a ias plazas de toros vistiendo mantilla y tocadas de peineta. 
Ocupaban asiento en lugares estratégicos desde los que 
mejor podían lucir su belleza y sus galas. Pero el tiempo, que todo 
lo cambia, no solamente ha trocado la vestimenta femenina 
poi los pantalones vaqueros, sino que también 
ha llevado a las mujeres de nuestros días a querer emular 
las glorias de los toreros y a intentar competir con los bizarros 
mozos navarros en tan arriesgada empresa 
como es la de correr en los encierros. Esta ha sido la noticia 
de la semana. Pero, por "desgracia", también es noticia ver alguna 
mujer española tras una barrera o desde una delantera 
de grada luciendo sus galas, las del vestido 
y las otras... Una "desgracia" muy agradable. Desde aquí 
rompemos una lanza en favor de las viejas 
costumbres. Si queremos que vuelva el TORO-TORO, 
¿por qué no pedir que a ia plaza vuelva la MUJER-MUJER? 
